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véase TRABAS O Y TRABllJ ADOR&<3 








CLOACAS,. AGUAS DE 
véase AGUAS DE ALBAl,AL 





e m.ffiUll..5 0l3R!h!1.ilS 
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véase TOPOLQ!}I.A 
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V0ru3e ARdUITECTTIR.A POPUI fUl 
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ARQUITb'C'iaRA COLO~aAL 
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vée139 ?ffi.TADEIlOS 
BIBLlorZCA y fu"tCHTI70 DE i,A IlACIaS 













BLCXlUES DE StJBLO .... /ÚpmlTO 
:20NBAS (ABASTECTf1kB1Yro DE AGUA) T/ \ 




BOY SCOUT ! .' 
BROHATOLOOIA / ' 
véase ALI1EJM'"TOS 
BUSES - ESTACI~rmsl 
BU'l'i ... ,OL - ACETOHA 1- QBT~rííCION 
CAFE 
CAFETO 







véase !,1A~¿ülliA.S CALCULADORAS ELECTR01lJICAS 





CALID1.D - Coi~ROL 
véase / ~ON'rROL DE C,.i1ID.AD 
CAWR- AIS~AJI)oRES 
véase USLADORES TERt4ICOO 
CALOR - TRMJSllrrsIOi'j' 
f 
11 CALPffiJ.tI LOS: 110UnES" 
CALZADO 
CALLES I 
CALLES - TRAJiJSrrO 












UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
CAI,J¿S - TRANSITO 









CAI--;A DE AZOCAR 
CllPITAI. y TRABAJO 
véase RELACIO::,JI~S INDUSTRIALES 





CllSA FRAl~CES1L - EL SALVAJJaa 






















CEí'JTRALES DE ErJERGIA HIDRAULICA 
véase CEliíTliAi .. E,s HIDRO -
ELECTRICAS 
CE1ITRALES ELECTRICAS 
CEBTRALES HIDROELECTRICAS 326-327 
CEllTRO DE REEDUCACIOn DE DEI,INClfl...1JTES 
C¡;;;~JTRO DE CffiroEIJCIOrmS y VISITA:ITES 
C:r;:¡iTRO mUVERSITALUO DE OCCIDr::m:E 
CE1\lTRO mUVb.:RSl'I' ARIO DE ORIE~lrE 
CEBTRO URBAnO JOS.c SW1BQ1IJ CAL.áS 
(M"C.f~Nn.) 
CENTROS ARTESAJ;lü,,¿S 
e S1lTROS COHERCIALES 
CE1?IROS COY1U1JALrB 
CE1JTROS CUT-K'URALES 
CErJTROS DE .AR1'E 
CEnTROS DE EDUCACIOíJ SOCIAL 
CEllTRm DE PROrECCIaiJ DE LA I1&1'JTCIA 
CE1'TF..-C.6 DE RECP&O 
CErJ'LIiOS DE BE:;HABILITACIO,¡lj 
CEHTROS DE S¿GURIDAD SOCIAL 




véase 1 JAQUIlJAS CALCl7L..lillOru...s 
ELECTRO!'ITC1l.S 
CERiWH GRA2IDE 
CIEGOS - , ASrL.OS 
véase eliGCS ~ A~rsTBflCll IIJSTI .. 
TUCI01'UIL 

























e OMPU'l'ADORAS EJBCTRONICAS , 
VGt:'..se HAQUDIAS CALCUT....AlJOPill.S 
ELECTROrlICAS 
G OHmnDAD - DESARROlLO 
e OHUNIDADES RURA,illS 




CmK:RETO DE C.K:iTO RQilli.DO 
e O~JCREi.rO DE LAVA VOLCMUCA 
conCRETO LJ:l¡Iill~O DE PQI<.1EZ 
e OlitCRETO POSTEESlI.DO 
e ONCRETO FREe ONPRZSADO 
e OUCRb'TO PF.EFJillRIC../IDO 
COJJCRErO PREFOl1ZADO 
e ONClillTO PRETlliJSADO 
ca;,rca.::;ro REFORZADO 
e O.i'IDE:t!SADORI:~ DE 11 APOR 
e OlliDICIONES RURALES 





COHSElWATORICS DE ¡rosICA 
e QlJSOLIDACIGIJ DE SlJ"ELOS 
véase EST.ABn.lZAClon DE SR::LOS 
COHSTRUCCIOH "'" PRESTJPU¿STOS 
e aJSTRUCCI(]~ - IIIDUSTRIA 
véase nmUSTlU.h DJ~ LA Ca:JS'l'RUCCIOH 
COI~S?RUCClm·J - HATERIALES 




















e Ot:lSrRUCC IOl~ES 
véElSe DIGENlERIA 
conSTRUCClOi~S A PRUEBAS DE ~law 
véase C01JSTaUCCII)I~ES M.r.rISISHICAS 
CONSTRUCCI01ilES M~l'ISIm,lICAS 
COl~STRUCClOiiES DE COIIiCRETO 
e Oll¡STRUCCIO~ DE LADRILLO 
conS7RUCClarms DE 14.IWERlC 
e Ol:rSTRUCCIONES tlET.t\LICAS 
CONSTRUCCIOlm:s RURALES ,. 
vease ARQUTIECT"íJRA R~ 
e O1:1TlillOR DIGTI'AL DE PULSOS CARDIACOS 
COIIT'lumJ1~ION DE AGUAS 
v-éaae AGUA ~ CONTAJ1INACI~j 
conTROL AUTamICO 
C O~rROL DE CllLIDlID 
CONTROL DEL TRAUSrrO 
véase mGEmERIA DEL TRAUSITO 
COOP2RArIVAS DE VIVIE!IDA 
e OORDEXiADAS 










CR0!10MEl'R1\JE DEL TRABAJO 















CUERPO DE BOMBEROS - ARQUl'I'ECTURll 
DECORACION y ORNN1E.lfrACION ARQUrrr.:;~'fQ}JrCAS 
DEFW1ACIO!'JES OiSC!!JICA) 
DELIiJCUEIICIA DJFAIa'IL 
vánse DE1Th1;UENC II JUVEnIL 
DELINCUErJC IA JlJllIDIIL 
DEPQ11.TES 
DEPOltTES, CAHPOS DE 
véase CANPOS DEPORTIVOS 
DEPOSr-J?OS DE AGUA 
",3mee EI~mALSES 
DER1W1U)QS DE LA LECHE 
véase PRODUCTOS LACTEOB 
DESAnDES CLOACALES 
véase ALCiJ?J:ARrLLlillO 
D IAGRPl1A DE ~1ASAS 
nHJAlIICA 
DDIJ~·1aHE1RO 
DIOCESIS - k~QUITECTURA 
DIOXIDO DE TETMITO .,.. INDUSTRIA 
DIPSOHMUA 
véase AIC (11.J:OLIS~10 
DISELo 
DISC 00 FOXJCGRAFICOS 
véase GRAr1ACI01\1ES SQíJJOOM> 
DrsEtlo DE PA.IS.A13S , 
vee.ae ARQUITECTURA DEL PAISAJE 
DOCUNEI:TOS 
ARCHIVOS 

















ECUACIOlJES DE LAGRANUE 
véasG nnJA).ITCA 
EDD'ICACIOlJ 
véase e O1XSTRlJCCIOlJ 
3:JIFICIOS - f1ttrE..ttIALES 
véaw };1é1'EiD.LES DE CQjJS7ROCCIC!¡J 
EDIFICIOS DE, FABdICA 
véoBe FABRICAS 
EDUCACI01~ 
:EJfB{..'T O IlliF.R 
EL SALVADOO. 
1!LEC'eRECIDAD - caIDUCTORES 
véase C01~DUC'ICRES E'.LECTRICOS 
ELECT:el.'CIDAD .... DISTR.JBUClOiil' 
véase Ln1EAS ElECTRICAS 
EI.ECTRECIDAD - D!STALACIaJi!S 
véase II~JSTALACI<Illi"S ~LEC1RICAS 
ELECTl:!BCIDAJ) - T.l.tit'lSFORM1U)OOES 
véase !fRtli1SFOONlillom.::s ELr'XTRICOS 












véase d.C e .' .lst 10 
E¡rrRESliS 374 
ElilERGJ:A 374-375 
EIJTI:RGIA ElECTRICll. - C¡;JJTRJ,U.¿S 
véase C~¡'yt~ ELJ:;Cr;RICAS 
E~;m:;E.GIa .::.LECTRICA - TRArs :rsION 








~ 'Véa.~ COlmO!. AUTOHliTICO 
ESCAL~¡'i..s 
ESCUELAS 
ESCUE1.AS DE Pl\.RVULOS 
véase J JlJIDnJZS DZ DJFAl'lTES 
ESCUELM3 liEFú'ffilATIORIOS 
-roaso REFORH.1TOPJOS 
ES:ru~O y TE!JSIOL~ 
ESPACIO (ARQUITECT'IJM.) 
ESPSCTftOFCJrONll1rnOS 
ES'l'ACIO]ES AGRICOLAS EK?ERll1E11T1ll.ES 





















ES'l'H.UCTUaI<.S HIDRá.UT .... IC.BS - f~ODZL::, 
véase HODELOS H:!tJfu;.VJLIC es 
( 
ESTU.tlIO DE 1'IEf·1PCS 
E..."'4.CAV~IO~~S 
EXP3RJJ~lITl,C lal MiE.IC OLA 
véMe F,l,TACIUJES .fB.ICf.)I..k'3 ~Pt,~:EIfl'~ 
EXPLOFkU)Gft,~ :(BOY SCOOTS) 
véase {BOl' SCO~n.'S 








~Ar;roa DE POl'~'\:CIA , 
F 1lCm..'r.f!..~ \ DE n~Ghl\!I$ y AR~UITECTljRA 
F A'd'ns- (aEGLOOu) 
r , 
F At-U'l~.:c IJ~ 






FlLOSOFIJ¡ DEL A3TE 













véase FISICA - EXPElill1i:i:'\TOS 
FISICA GBOLOOICA 
véase GEaF1S1CA 




FLUIDOS - ¡~Ai\):tCA 
v'-éasc .\EC,H.~aCA vE Fi.u-wOO 
FOHOOIWO - DISCOS 
vOOse GRA'BAClaIES SQNCof-lAS 
FfJ.fOO.RPJo13TRLl 
FRIGORlFEOS 
FUEaZA DEL Vlu8XO 
véese 
Fll:¿,,1.Zil EL.EC-ra.Q; íOrlUZ 
FUnCIOmS Ai<JALITICAS 
véase ~';JbLISIS Fm!CI0I1Al, 
GAUliDO 














Gr:J.~~.lB _ i; -~ITUD Y l.Of:G.TI'OO 
~ooe GEODESIA 
Gl'iAXU f$ .... A;.~lJlTECl'URli 
vée.se AP.QU:r1'EC'rur1á RttiL 
GR~1i.AS EXP~JT.tU..OO 













véase HEC"uíICA DE FLUIDOS 
HIERRO 
H:mRlli?t COljS'tRUCCIO~S DE 
wm..se CIX!STRUCClOOES ¡ m'ALICAS 
HIG~ 
HnrCADO DE FILmES 
HOOAPtLS DE M~I},.nüS 
véase ASILOS DE Al~IIJ~03 
IWRHiOOll, CCiUS'i'RUcclorms DE 



















TI~DUSl'IUA - ACCIDEdJTES - PRE.ir¿liíCIO::; 
-;;é8~e SEGlüLDhD nrou...crrRlAL 
llIDUSTIUA - rWERIALES 
I!IDUSTRIA I1E LA COOSTli1JCCION 
IlIDUSTRIA :rEXT~ 
:nmUSl:lUA TEXTIL ... í1!J,Qi.n:¡;ARIA 
vSose HM:WTIJARll ~\TIL 









VéOO9 cmrSJ:RUCClomzs HF:.rALICAS 
DIGmiIElill ~W~ECTONICA 
véase ESFtE~O y TENSIO?J 
~JIER1A lmQUITECTlrrul 
'\",éaBe RBSISl'~"CIA DE, tUl.TBR~ 
IJjO-J+Ol 








IHGm.rmRIA DE SUELOS 
HECe1ITCA DE SUELOS 
ING~1IT~ DEL TRlll!SITO 
n~Jn,liIA ESTRUCTURA1. 
véase Ca~STRUCCIOImS i1!."lALICAS 
mC-EllIElUk, &..~RUCTURAL 






véase nn~aE3IA DJ;L ~J:ssrro 
Ih'GEHIE.rtOS CIVILES 
UlSECTICIDAS 




véese CImOS - ASISTr~JCIA IilJSTlTUCIQtiIU, 
IHSTJ::füTO 1)$ VnrmmA ~ {IVU} 
IlJ'STlTUl'O PADí:1.E BRD1~E:trI 
II:!S'l'l!rU'l'O SALVADOllEfiO DEL SEGURO StX:IAL (18SS) 
DJS'i'ITUTO UNIVERSITAfLIO DE AlmOP0103IA E HISTORIA 
IlWiRUCCIO!~ 





















J A- CEJES 
J iJID1W.-Rli .&l.-~UI'.i'EGTG:'TICA 
" w~e lLlcJI..TI'L:CTIDA JEt ?AISME 
J ARDI!JES DE IIIF1U:íTES 
JEWIBP.E 
JIJOA, !UO 
J omm DEL n7CU2.1IT'ES 
véase DELnrCUl:¡5CIA JUtl .iIJIL 
J mrillJES B1\.~)1OR.®O~ 
~vGase DOY SCCTITS 
JUECOS D!iPu'rri'IVOS 
lléD.ae DEPORl'ES 
KAIJI:? k-mono DIl: 
Ki'ID~G.8.RTEr~ 
vóo.oo J ARunJES DE ll~1U'srES 
LAB (tl!.'\.( Oru: os 
L.áGTA'iO DE CALCIO 
LAC):1CIBICS 
PRODUCTOS LAC~~OS 
Lfl.DRILLOS3 CO!1STRUCCIOlr=:s DE 
ve:is3 CO:;;~¿:RUCCIo;;JES D13 :.ADRILLO 
LJ1GfiMJGE, ECU1l..CIO;~_S DE 
v000e nDM.HICA 






véase ESCU ~ SECUnDAR. as 
LJJ,JE;hS DE ESPERA, 'IBORIA D-¿; 
LnlEAS DE IIJFLU-~,lCIA (nJGEH-:IERIA) 
lU1D~ 
1393 
MAD;1fU!.., COOS'IRUCCIONES DE 
'Vease couS'raucCrCiJES DE ¡lADBRA 
:t4AD&1.,,11, DE COIffiTIWCClon 
vá~o .A,l.1;30JES i,1t.J)~I ~ 
HlillERP.. EH PIE 
véase ARBCLES !,illDERABLES 
túlGDESrfll 




f~ijIi~ C¿CUIMC3,aS El.EC'fRCEUCAS 
itlQUnJAS FRIGO:llF!CliS 
véase RZFRIGZaACIOn 
r;iMtU!iJAS TRA.aSPOP.T lillOR.I'"s 
~ TPJt:1SPCRTAVOF..&S HEClüITCAS 















~lATERIALES - ~lAHIPULACI(l~ 
MAT:;aI.Ai.ES DE COiESTRUC'....cION 
1394 
r,1AT~RliJ.,ES DE CQJlJSTRUCC!OlJ - liESISTElJCIA 
véase RESIST~rJCIA DE rmERLUES 
!-l..~TERIAI..ES NO r·1ETALICCS 
f.1K('K,rtT AI.r5 PBEF A11tllC¡.J,)OS 
HAXERI.A/ ..ES, R&SIST:G1;¡r;IA DE 
véase RESISTS~JCI¡.~ DE fWfERIALES 
HAXRICES (t4A.'l'Ej\W.l leAS) 
tlECMtíCA 
MEc.a:nCl.. DE FLUIDOS 








véase n?rEB.: ,05 (HOSPITAl.ES) 
H3DIDliS De S-.WOOID..w 
vé2.se SrEGtB.IDAD n-rUUSTRIAL 
lW U.'i.ailL..:?Jl'O SOCIAI, 






















¡'lEH'J)O C.P ,,1-1 .. 
~t:J:r;DO ~mü .. R:rr.o 
1~:1~ (ALSlt~.illiRl!) 
vÓWJe A.~~A 
i·ln~ISTERIO DE OB..B.&S PliBLICAS 
iIDJISTr:RIO DE RE~CI(li\iES EXTERIU¡"tE;S 
t1ODSLtro ECDiJam::oo 
110051'00 HIDRAtlLIC as 
HO.í'lTEEO {~JJJ ,(-;:~IA) 
vZ.t'2e At~\1ill·l~.t'Sll 
MOX02lliS DE TIIDUCCIQ] 
-V¡éa.~j . ~1!FG.~ Ei;fi!C'=RICOS DE l1IDUCClmi 
tlO"i'c;1,ES DIES"i:L 
f40fLliES ElECTRICOO DE LIDOOCIC1:T 
i-:O.rÜJ.."ES EI..J!:CTR::mlCc.s ASIi::CRtTITCOS 
v6~o ~.~0I'C3ES ELff."T1llCOB DE LIDlI"CClorj 
HOV]11]E1;;'¡'OS SIS;'lICOS 
ltIDCm.Gnoo DELIKGUEtmS 
véuse D1;I!Cú--.c;~C1A J~iIL 
NUCH.6.Cr:;oo MPLOa..WJR&S 
113a8e BOY se CYJIS 
!-roEL!JS DE ~1lJtfl~ 
¡'illJJ.R ... n\iDUVJl!1AT~IA 
v6use P1ID"IDAS :OS 1f~!IR 
lID1ITCIPIOS '"" !:'mJCI0J:I.A..'"1.:WS y Ei-1Pi.EA.IJQS 
Eitt""-w1.ES 
~·:rusICA - CQi§SERVATORIOS 













véase DEI~:a:¡CUl:alt!C lA -, tr~m 
HO.PJ11ll.Iz.&crm! 
Irm~~os, TEORIA DE LOS 
OLorE - FlliRMEI>i'?l!..CItt~ 
OltfiTI3US 
" veas e 














PERT # tTETODO DE 
PI1&RES 
PIJ.&..S ATam:CAS 




waoe PmrTI:vtA l1mUS'l'RllL 
F1[,sCDIAS 
PISOS (cox:maUCCI01J') 
PISrAS DS A2ERRIZAJE 
1391 
PISTAS DE ESTACIOill4HE:rn?O (.8]:;R~O) 
PL~'EM:rffiNTO lJRBANO 
P!.&!IFICACIOM 






PLOUO .... c!r.JT1!J.Un.!CIOTI 
PLOl'10 - TOY..ICOLOGIA 





véMe FUERZA EI.tECTfWi·lo.rRIZ 
POZOS 
PREIIDAS DE VES!IR 
PRESAS 
PRESIOl~ DEL VIE1:"'j""]?O 
PRBSTArlO PARA VTIlIE:JDA 
VéOS0 SOCIED1lD~S DE mORRO y PRESTM10 
PA.'iÁ VIWIElIDAS 
PROB .. 1iBILID,IDES 
PRODUCCION 
PIWDUCCIo.~ i\lIT0200'ICA 



















PRODOC-TOS PLASrIC 05 
véaee PLASTICOS 
PUOO1W.1ACIGN (C02·1PUTAJOMS ELECTRC1lICAS) 
PROP(ffiCIONiJJ1J}.J~O DE CQ,~CP&'TO 
PROY'~TO r10NICIPAL -- DIS~~OO y PLA!~OS 
PROYECTOS nr.oUS.fRJ:ALES 
CIUD.f¡j),§;S y PU3BLOS 
pUi.u::n:CAC Ior~ DBL AGUA 
~e AGUA ~ PURIFICACI01J 
QUll'llC..l nmUSTRIAL 




véase CikiBOiJO - ISUfOPOS 
BlllOS RO.~1EG TI 
,reOOB aIUOS X 
MfOS X 







RECREO, CEtJrROO DE 
vé..asa O~lmOS DE RECRSO 
REG t:P:;PoACIÜ!"i Df!: IDLSIDUOS .. 
ve~e J.ii;.smuos 
RE lL~QS G:!.GI'ERHICOS 
RECURSOS ruJJaAULICOS 
REDZS ~"!LyCAS 






RElJiII¡ 1L:Jfl'O DE i~O DS OBRA 
RIDID:r:lI l-.:EYrO JlIDUSrElllL 
P"EOLOOU (BlCi1.OO11) 
1399 
REPEI'IDOR - COI~mOR DE SE... A~..E.S (T.,V.) 
RES LJü OS 
RESIDUOS - ELIHIIiJACI01: 
3.ESISl'~:~ll .&L Ccm'E (:CB:CI:mRIA ESTRUCTuRAL) 
Fl.ESm~T;IA DE n~ü'LRIlU,ES 
a!CIIH), &CEITE ro 
~\l'éase ACEI'I'E DE RICINO 
RI3GO 
lUOS - COlJTAHTIJlí.CIa!! 
vé~o .J.GU~ ~ Cmfi1U"~IOij 
RICoS - EL SALVJWOR 
ROPA 
vme.oo Pl'lIDmAS DE VESTIR 














SALAS DE CffiU"ERE:l\,'CllS 
véase AmnrORIOS 
S.8l,AS DE Fti1iERAL&.'3 
SAI~ mGUEL - HIGIDiE PUBLICA 
SAH SALV1WOR, EL SALliADoo. - COPS~mrK.raUOO 
DE l~fJSICA - llR .... 
QUrrECT1JRA 
S.M.11IToarOS 
SI!.]'EA: :Lxi:!11'O - INGE~rrERIA 






















s:rsrm 1..4. v:uL 
S ISTm lAS DE POl'EUCTA 
SISTE.!1AS D":': aIEGO 
areIED.úD DE CREDI'l'O PARA CONSTRUCCIOn 
véase SOCI.:;DPJ) DB AHORRO Y PRESTMíD: 
PA.'iA VIVIENDA 









SUBSUELO, AGUAS DE 
1¡w.oe AGU&S Smm1~F..fuli'dEAS 
SU'ELO - CEr-1E:l:TO 
SUELOS 
SUELOS (CffilSTRUCCICU) 
véase PISOS (CmiSTllUCClmJ) 
StmLOO - ESI'lffiILIZACIOn 
véa-se ~ABILIZAClrn:J DE SUiLOS 
Stfl&LOS - E~3Cll1'ncA 
véase l·lECLUJICf. D;.:. SU~LOS 
SffiffiJISJ:'RO DE AGUA .. 





l'ALOOj;¡:S, ESTABILlú.iW DE 
TEATROS - 3L SI..;J.,\rADOR 
TEJADOS 
vé!J..Sta CUBn."'RrAS (CO~~TRJCCIOm 
TgIDo.S (TELAS 






TEJ!Sr01~ y ESFü::.F.zO 
véa..ce ESfU'cltZO y TE1JSIO:J 
TEO?JA DE IJíS REDES ELEC'IIUCAS 
vé~e BEDES ELEGTRICAS 
'lF1iR&CERIA 471-J.{12. 
TEfLfiEIIO!'OS y COi:sTRúCClúN 
véese cormRucclOiES k'lJ'rISISNICAS 
T IEHPO DE Tru.BAJ O 
váase ESTJDIO DE TnJ:WOS 





! OPCGRA1?IA 472 
TOPOLOOU 473 
':i OPJIILLOS " .. 73 
toRRES DE :EltWRIA:""lIE?IT'O 
!RA.B1klADOBES De; LA CorJSTRUCGI~J 
TRABAS DC1!:tES Y TRADM O 
véase TRABldJ O Y TRABAJ AOoaES 
TRA'BM O - CROfJOi>~'l'H,1UE 
WaJ:il0 ESTUDIO D,:, :rm"'Wos 
~~ O Y CAPITAL 
T~O y TRABlU ADORES 
TRABAJ OS lihlm'ALES 
T:ru.NSE'OOHAJJORES EJETRICC6 
TlWISITO ns CAR.REi'E-!tAS 




:t~~iITSIlON DE ELíEEGIA ELECTRICA 
\il~aGe LTIJEAS SLECTRICAS 
TRil.,:lSrlISICl>J OCi. CALOR 
véase Ctiliffi ... TBJllJSIITSI01J 




TtIB;;"UAS PARA AGUA 
TUGURIOS 
T1Jlmlli~ 






unIDADES DE SALUD 
UNIFo.RHACI01~ 
vOOse It!QRt:ffiLIZ1iCION 




VALLE DE ítAPorrtil21 



























VII!.1'1TO - PRESIChJ l' 










VIVIEr-mAS : DESAGlJES 
was~ r ALCl~JITARI!.J..M)O 
V:nr.re~l!)'~lS - DE--SnGU.,., 
vá'ooe SAlLMlI:lff.rO 
VIVIf!;IDAS PREFABRICADAS 
véase ED:G'ICIOS PREF' ABRICáDOS 
iTIV!ETh.iDAS, SOCIEDADES DZ AHORRO y 
CREDlTO Pf& 
SCCIEDi.\DES :0& AHQ.1RO y 


















ALnmi'1roS (~O Cl\!IL) 
~CA Cml'TR~ü-e:rn'lEGP.AC1J)!S ECOr,r¡;mlCA 
gilERIOA CEnTRAL-tmInCAGION 
véase mn:ON CEm'R01mEmClUiA 
lSPAm ( DaP.B® OOES~CIf)NA1) 
A'imIIJ:RUE Y LAuro 
AE~"'tIDáütn:~~IIEGlSLlUm:)¡q 
!SlW",»~ DE 
AOOCIACIOm DE PRO~SIOMLrfS y ~cm:C(JS 
a~Ac:m.m Llailt'tL 
OAi'i?AS DE cm.mrro 































oor,:ru-0IS:.¡o y roCIEDM) 
ccr~on 
00liW,LIe5DS LA OORALBS 
OOm!ruuJAEDO 
c~ms 
OOW.l.'Rflii'OS I1E TRAm.ro 
CtlOPEMCION I~m.mONAL 
OOOPE'PA'lIVAS 





















































~m!í'.mu 1m !ü-ron 
DmreCIro ]}E F.WLIA 




~ I~ACIO!1AL PRIVADO 







DEF'JimID l?iDCE!l~ crm 
v!ace ~mIEU'lO CIVIL 
Dmmt..mO PmC SAL Dm. ~ 
v&se mmmALES LAro~ 
~r¡m PROO:'S&L PENA 
v€asé PmCBtrnJI~'1f.!\() PBN.u. 
nmmmro m!1All) 
DL~mo $C15$OBIO 
Dm~ y ~ICA 
m:mEmID Y SOClED.® 
~SOImES 
~as ~1Am>S 







































m~m:º i}E SIllIO 
OOÜWO p~Ia!inSO 














































IEt;11lRT~e¡OR (})~m;mO nmBACIO~) 

























LIR~~ DI!! PBmSA 
1.tI~P,j) ~IGIOSA 
5.;lt~rd)g....LmISLAeIOO 
nruIDJI..8 DE FAmCA 
rll~;Olm> 
r-mmemA LEf JJ1, 
tlEECAllO 00!1tm GElfi~CAfi) 
1410 





































17A~ DE ~1eI011 
Pl'.:.~!JITmD)'® 
1411 
PA!í~A POTmS~lm (D~ DE PA!:'1ILU) 
:í?1i1TISIOl'lES 
rnm~s JUm:l)I~ (DEEeHO CIVIL) 
'fmm ~m-!!lL SflLVAOOR 
POlrJ! LI:GISLJt<nVQ-B'L ~VA':OOlt 
roamlOE' (DN?J1lCfID) 
P~g..,~mlL 
P:R!5iIDA (»t'~:COO AC:RlillIO) 
P?~~ 










































REGISiBO D~ co~nmCIO 





















































Tm:;íjW~ LAmP.8Lm 674-677 
~~AY~t. 677=678 
¡iUU 










l\1).~m:.JSO ~ A~IOO 






































..A.1J1mASlS .. !m m:tloS-s:M~~n1~O 
A!~BZttSI~ll&'\t'IIl"[yW 
















































































BM~C05 DE SANQ?~ 
BAN~I. ru~FbRMSDAD DE 














BIB1~iu~r~CA C~NTRAL I 
UNIII ¡'¡;lSIOI'.O DE EL SAL\!A DO~ 


































OARRE!..,. ¡'lETona DE 
CAUSTIOOS 
CEGUEru':.-~n NliJos 
aE,¡;~ROS DE SPJ..UD-CHALNl'ENAlJGO 
véase ~08?ITALES.oriALAT~1ANGO 

















CIRROSIS ~~L HrGADO 
Onl~OSIg ITEl)ATICA 
v~ase OIRROSIS DEL HIGADO 
CISTlOERCO'3IS 





COOO ... :.rr;:alElAS y. CO¡~'lUS!ONES 







































conAZ~~t DEPLC20S CON~~!TOS DEL 
aORAzm~ t E:n;:Gm:mD¿~D ¡Eln1ATIGA DEL 






ESCALE.rlO M~'iERrOR. SII~nRChm DSL 
eOsTltLAS-MJO~~tIDADES 
Cn¡¡J~EO ... Er-,a:nH .. s y OO~JTUSIO~~ES 
muurWSIS 1.t"ULVAR 















CUELLO UT~R¡NO .... Dt4~t·lEDiIDES 
mn.:tLO t''::t;R¡~O-EC .. 1U:DilS y GDt~WSIONES 
CUELLO U'rElrU4o-~,mOí?LASI1AS 
CUELLO UTERlrJC-l'i'EOPLJl..Br·JAS""DIAGliOSTICO 
OUELLO UTBRIlro-l:mOPLAS~·1AS ... ~RATM-lmr~TO 
OU$;RífO CttRO'?IDEO 
CmIDlillO DEL NI~lO 
CNIDADO P~~ATAL 
CUIDADO PRfudATAt 















CMAGAS t ::JJJlGmmDAD DE 
v6<'?se TRIPJH~OSONIASIS S'tlJ¿:l!,l;J;BICA::IfA 
CUANCRC 
vetase SIFILIS 
DEF&CTOS C.IL';ij)IOVAS(iULAR~S CorJGBA~:rTOS 












V~ase greF~4EDADES POR I¡I$UFICIEr~CI~ 
NUTRIerON ~ DlilSO!WENES DB LA 
DESIJUTRICIOtJ-3:t SA!N ADOR 
véase NUTRIerON-EL SALVADOR 





















~STrI!N .. uircllmmAl) DE 
véase CORAZO~~ i) DEFECTOS CO¡~G.E;WITOS DEL 
ECLill!PSIA 
'mEi:\'1A D'.C Ü nl:·'l'9RE 
véase El1P't,Rr.'1lID®ES POR :H,lSUFIOIEr1CIA 
Q}UCAOIOf~ HEDICA 
!IDUCACIOfJ SEXUAL 
1::! SENeo:mJGr.:::~ , CCK!?LEJO DE 


















EnBARAZO ... CO¡lPLICACIO~B 
S¡~B1t,RAZQ-CO::~PLlCACIOtms 
véase '1'OXEr-lIAS DEL ~"lBAll&ZO 
w{Df.Rj~~O-E.STPJ)ISTICAS 
Er·fS1UL4.Z0 DSTOl?ICú 





E1~IEMA TuaE~caLOSO PLEUR4\L 















LrJFEIU~D~~D DE C.:-!f;¡GAS 
véase TRI!? p.i~OSmlI.A}~IS SURE.t.".:biU GIUM. 
!ill'¡Frnr1EDJU) DE HEnm ~·lliD¡H 
v&ase HElitS t4EDIN # ~NFEPJ!lE1)AD DE 
E:r.JFERNEDJíDES PARt\SIT AB!AS 
EiIl1"J::ffiLEDilIlES pon niSUF!CI~NCIA 
J!N~1HmD[u)ES VErlEREAS 










ESO~..tEHC A~'J:ERIOaf SI!mRot~ DEL 
EBCUEtA5 D!] :;1E!}ICn~A 
m$üFAGO ... A~JO!il]AtID®ES 







































'lJ' P.Rt·lliOOL(jGI ti 
FASClúLA ~AT!CA 
Fa,ma-FR§¡C2URAS y DISLOCACIONES 
FEOCnCi-10CIT¡!J~ill. 
FIEROSIB 3El'ATOLIENAL 
véase ANEBLA ESPL.ENICA 
P:tE8:RE ill·1ARlLLl!. 
FIEBBE Gtp~DULAn 
v~asG t~¡CNmrucL150SIS :UlFr;OC:rOSA 
rI&Ba~ ErEI';!~'l'Ua!CA 
v'aee PALü~I~~O 


























l'i'ISUE.. F j~LJiT:n¡A 
?ORC~?S OBSrL~aICO 
FREL, R~ACCION DE 
FRmlICECTOr-lIA 




















GOm:¡il.~ :e:i.ACCIO~':; DE 
























HABLA t DESORD~NZ .. ':; DEL 
HEINE L1L;3:!n'1 t E~JFERHíiJDAD DE 
IIBLm:H'r¡M~Ig 





tIEr10T i;\lA PIA 
véase SEaOTi'oRAPIA 
HENRY 't a,i!,ACCIO~l .DE 
~?ATI~IS INFECCIOSA 
u~~IDAS ~ LESIO~~S 
iiBRIDhS y LESIQN&S-TRAT~j~IE~O 
EERHO?EriIL 







































El ?:::R'Pi}!-1 SI tm t{i.tIOH A 
rU:pr;31TE;!IS!ON PORTAL 
EIlPJ,;;RTEt: ~IO"J POttT AL-:~:l~AT MirntJTO 
E!PE~TENS10~ PUU70NAR-TRATAMIENTO 
gIP:m!tT1'~OIDISt~O 
m l:;nOS¡ S 






í'!(1)m{!~~. 7dir::miEDAD DE 
I:!Oí·~:r cmIO 


































HUr:1ERO-F.RACTURAS y DISLOCP..CIOr~ES 
ICTERICIA 
¡CIE~IC~A EPIDEMICA 
v~&se ñ!~ATITIS IWFECCIOSA 
ICTERICIA ED~OLIT¡CA-DIAGNOSTICO 
!'LEO 








JACGBEAUS, OPt~AC¡ON DE 
JURISPRUDENCIA 
Kililll", RSACCIOi\J DE 
KAU-p.ziUi 
véase LE!Sm~IAS¡S VISCERAL 
KEimICTERUS-PREVE~CION y OOiJTROL 
LAB!O LEPO~nm 






















I.INf'.AJi} El'U'llI S 
LINFOGuANULOr~ INGUINI~ 


































~~CK~L, D!V~rICULO DE 
~'1EDIA~l'IlUO-E!1ERIDi1S ! OONTU"SIONES 
~1EDIC!NA 
~sEDICI!~A-EDU CAGIOW 









ttrEli1?Z¡;a-L:lOÍ;, PNUEBA DE 
¡.m:NJlDIOj!lE 












































véase ESTAD!STIGAS VITI~ES 




















































NlOOLAS-FAVRE" E.!fIFEm-tF.J>Al) DE 






WI~OS n~CIEN NACIDOS 
reIÑOS :aECIErJ NACIDOS-¡:.m:nn~Jl...LlDADES 
¡~O"J ASUROL 
NU~RICIQ~-EL SALVADOR 
NUTRlaI«~~ raASTORNOS D~ LA 
NUT3ICION xr:F.!il'¡TI!. t TRASTOJ&~OS DE LA 
OBSTETRICIA 
OES?RUCCION INTES~IWAL 










































P¡1LUDISr:1O-PREVEl,~C!mJ y oorrrooL 
P ALUDISl!-lO-i'RATAHIEE'JTO 
PALüDIS¡~O. Ccm"TROL DE 




P P.RAPJ::Ull4 SSP ASTICA-TRATArU!hv.I'O 
&AkASITOLOOlt. 
1-' ARO CA!.'1DIAOO 
PhBro 
PARTC-AN~~SSIA ! ~JALGES!A 












































UNIVEqSIDAD DE EL SA L VA D OR 
PIEL" TUBERCULOSIS DE Lt. 
véase TUBERCULOSIS CUTAmEO 
PI~LOGRAF!A 
PIELONEFRI'rIS 












PR¿SENTACION DEL PAR20 
FR~SBNTACYO~ FE~AL 
véase PR3smw.pACION DEL PARTO 
PPESION SANGUINEA 
















































PS: -J!!A'l'J2IA., HOSPITALES Y CLINICAS 
véase HOSPITALES PSI~UIA~RICOS 
PUERICULTURA 














































gIVALTA~ R~ACC!ON DE 
ROEN~~{OTERAPIA 









SALUD PUBLICA-APAi:lECA, AHUACRAPAN 
8ALUD PUBLICA-ARMENIA. SONSONATE 
SALUD PUBLlCA-ATIQUlZAYA, AffUA~~AP~N 
S.~.Li.ID PUm..lCA-COAT~EQU!:5 f SlAtt11.1A AKA 
S¡,.dID PlJ'3L¡CA-CC~CEPCIOil m::; ATACO, AHU.lV':;:iAF1\lJ 
SJr:JD PUm.ICi-\-CUSCb.TL..A.n 
z;.um ?UBl.lCA-cEALCIDJAPA. SAW.rA MiA 
SALUD ~UBLlCA-ILOBASCO~ CAB~AS 
SALUD PUBLICA-IZALCO, SOÍ'lSOHATE 
SALUD PUBLICA-JAYAQUE. LA LIBERTAD 
SALUD PUBLICA-JIQUILISCO'J USULUTAW 
SALUD PUBI.!CA-JUA11JA, SONSONATE 
SAL\JD PUBLICA-JUCUAPA~ USULUTAr,¡ 
ShLíJD PUBLICA-LA PtU.t·1A. CHALATEIUl;NGO 



























SALUD PUBLICA-NABUIZfo.LCO t SONSOiUl.'.fE 
SALUD PUELICA-NEJAPA. SAN SALVADOR 
SALUD PU:!3L!CA-oPIGO, LA LIBERTAD 
SAJ .. UD PlJBLICA-QUBZAL~ms~ LA LIBERTAD 
SALUD PU3LICA-5AN rnA~CISCO GOTERA-m;mll.zJLl\! 
SAJ"':..UD i?UBLlCA-SA~~ fqIG'f13L 
SALUD PUBLICA-SAN PEDOO PI:RULAPl~.H9 CUSCA~1ill 
$A!JID PUBLICA-SArJ RAFAEL ORIEI1:fE" SAFl nlGilTL 
~LUD Fm3LICA-S.i.\J.J SEBASTIAN., SA~i VICEUTE 
SfJ4tID PUBLI CA-SAW VICENTE 
SALl.m PUt.aLICA-.sA.~TA EL.iStlA, USULUTfu"i 
SALUD PUBLI CA-S:¡;r~SnN'fEPEQ11E, CAB.Aí\lAS 
Sfo..lUD PUBl.lCA-$Oi'JSOIMTE 
SALUD PUBLICA-rt~XISTBPEQUE, SANTA ANA 
SALUD ?UBLICA-USULUTAN 
SALID') i?UBL.rC~-l1ILLA DE CO}U~SAGUA. 'EA LIBER!'fl.D 
SALUD Pum.ICA.-VILLA DE SAN JUA~, gOiiSC!~A'1'E 










SERVICIO SCC~~-A~IQUIZAYA~ AHUAOHAPAN 
SERVICIO OOCIAL-OOATEP:SQüE~ SAN'rA ANA 
BFRVICIO SOCIAL-COJUTEPEQUE~ CUSCATLAN 
SERVICIO SOCUL-GOHCEPG.lOO DE ;¡'TAOO~ .tL,~ACBA.PAN 
S3PVICIO SOeIAL-CW\LCIDJAPA. SAWrA ArM. 


































rt,LíiVIC!O SOCIJ'-L-IZAtCO, SCNSorMTE 
;¿.: RVICIO OOC!P..L-J!Q,i1ILISCO, USULUTP--N 
S!.HYlCIO 50CIAL-JllAYUA'I SONSOl'JATE 
SlltVICIO SOCIAL-JUCUAPA, USULU'I'AN 
s:uaVICIO SOCIAL-LA LIBERTAD 
~E~VICIO SOCIAL-LA PAL~A~ CHALA~E~AN~ 
SlJ RVICIO SOCIAL-oPICO, LA lIBERXPJ) 
S:CRVIOIO SCC:IJU,,-SAN nMWI5CO GOTE.RA t t,'J(~fH1ZAi'3 
B~:"VIC!O SOCIAL-SAN r1IGüE!. 
SERVICIO SOCIAL-SAN SEBASTIAN~ SAN V¡C~NTE 
Sl;RVIClO SOCIA1.-SAN VICEN2E 
Sr:lWICIO SOCIAL-TEXIS1'EPEQUE. SAN:l'H. AftA 
SERVICIO SOCIAL-T~ACATEPE~UE, SAN SALVADOR 
S5RVICIO SOCIAL-VILLA DE COMASAGUA~ LA LIB~R~AD 
S¿:;RVICIO SOCI1'l¡,L-VILLA DE SAr.i JUAN. SONSONATE 
SH1i.B!!iU~ ,. snn.mm'lE DE 










SIGIlO DE VELEZ 
G:n~PAflOO}n:ª,m:rICOS 
SrNDR~1E DE LUTE~5ACH5~ 
véase CO.RAWN ~ DEFECTOS COrooENITOS DEL 
Si.: "':DROl-1E DE ~AKAYOgU 
~T"mRONE D~ UATERHOUSE-FR!EDERICHSEN 



































SISTB:4A NERVIOSO SIMPATICO 




TAKA'!'A ARA 11 RBACCIOl,j DE 
'l'A1IPES 














'l'!~STICULos ... rmo~tASMt~S 
T~TANOS 
TfTt~OS-TRATft~IEN~O 





ro~AX .. c:mUGIA 
~~RAX-HER¡DAS y CONTUSIONES 
~CP.AX-RAUIOGRAFIA 















TOXE~IAS DEL m13~aO-~RATAM!ENTO 
TOii.IOOLOOIA 
T~'LItCC~5A ... PRSVErilaIO~ y GOHTROL 
':¡:~j\ Ü':?O i3ILIAR-ANOffillALmADES3 
T~!~CrO í"rO.IAR-OIRUG!A 
T:fZJ'tWSF'USI Oi·¡ ]jZ 6A~~GRB 
IR' :ffir.ATISt-10 
véQse rrsCIDAS y LBSIOh~S 
'!'nI CO¡'K:EUASIS 







T:':0?-1PAS DE FALOPIO-ENrrERt1EDADES 
Tt;i)~CUJ..:nlA 
~~DERCU1INAt REACCION DE LA 
:;UBSRClíLOSIS 
~UBEBOULOBIS-D!AGNOSTICO 
'':U a~íitauLO.s:ts-EN NI nOS 
·'UBf~Om:.OSIs-pnEVENGION 1. CONTROL 
~G3~RCULOsr~ CUTAHEO 
r.rU3EJ.~CULCS¡5 CUTANEO-ZJN ¡~:r~OS 
:nJ2RCULOSIS DE LA PLEURA 
véase Tua;~RCULOSlt; PULiJOW.AR 
'J!UBERCULCSI8 EN LOS GENITALES FE¡1E?1niOS 
'?U¡~ERCm>{!i.s! 9 GM1GLIO¡~An 
:F~r ...... 1CU10'5IS GAS'ffiOlriTESTIIML 
~\~SRCULO.:n:5 Lúal WGEA 


































\fOLtr:¡~~, f?¿'l~CHB DE 
V~~VA-r.NFCR~EDttDE5 
UA'J.:ERHcmSE-PRIBDERICHSSrJ t SI~IIDRO¡1E DE 
IrJL.llLHOF ~ m'¡FBJRírll;';Dt..D DE 
véase PURPURA 'l'ROMBOPEr~ICA. 













lO:::f '!:" - :!l'l 1 
lI.nEST_~C:Úl En CDa:rlQl,OOIA 
hl11'1'IBI orle os 
ARTICUI...8.CIOlJ TE:IPCBO .. !1{l..iITTAll 
APAPt.ATO DIGES1'n'O - E~·níEru1i:J)líDES 
ARTICUIdil103ES 
BOCA 
DOCA - cmOCIA 
BOCA - CUIDADO Z lITe Dm: 
BOGA ~ ElJFEHI,CDlillES 


























j)l...!.l:~n.:;S ,.,. AlJCiR?ffiLIDADE:s Y DEFCLmrr)tillES 
DILlIT:2S '"" CUIDADO E HIGn~JE 
DuIITI::S - EX':!.'R..4.CCIOn 
DI'~IITES ... l1DDICIOTI 
n::c:rr.;:s - RADlOOi:1foJIA 








FCfi'roRl"rIA ..JS OOa.:;I'OLCGIA 
HEt1Qí:i'ILIA 





1ll;1. ... W.¡2-1l43 
W,,3-J..14!t-J.J.45 
















L2tUGUA - E!:F::;m lli::JADES 
IL4.I.OClJJSICL! 
ODOirr'O!.OOll .,., PHitGTICI" Pn.~'7.:~Ic;.lfili 
OOal'tOLOOU -- S~~JICIO SOCIAL 
OD(.li,!TOLOOIA Ll" J':lTIL 
ODOi:i:C'LOOIA .... ETICA PHOFZSIOl'iA.t 
























1174· .... 1175 
1175 
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